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を含む場合には総フッ素(total fluorine)と称する。 ionic (ionized)、 ionizable、 non-ionic (,non-
ionizable)という語句が多く用いられてきたが、これは測定法に依存する分類であり、分析対象フッ
素種を不明確にするものである。
さらに、 i)イオン性フッ素(無機フッ素イオンinorganic fluoride)には、 (a)フリーのイオン性
フッ素(fluoride)と(b)錯体を形成しているイオン性フッ素(金属イオン、タンパクなどと結合して








































































蒸留一吸光光度法(violet iron salicylate complex)


























































拡散(60℃ / 22 h)一吸光光度法(Zr-eriochrome cyanine R)
5*
拡散(60℃ / 22 h)一吸光光度法(La-Alizarin)
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拡散(60℃ /22 h)一吸光光度法(Zr-eriochrome cyanine R)
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拡散(60℃ / 22 h)一吸光光度法(Zr-eriochrome cyanine R)
11.0
拡散(60℃ /22 h)一吸光光度法(Ce-alizari)　6.2
拡散(60℃ / 22 h)一吸光光度法(Zr-eriochrome cyanine R)












































































































































































































































































































































































































Total molecule bound complexed
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